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音→温度などの少数派も確認されている。Simner, Ward, Lanz, Jansari, Noonan, Glover, & 
Oakley（2005）の研究により、もっともよくみられる共感覚は曜日に色がついているタイプだ
ということが明らかになったが、それ以外の部分では上述のデータは信頼できるとしている
（Cytowic & Eagleman, 2009）。
　その他に、順序性のある数字やカレンダーの日にちがねじれたり並んだり見えるナンバー
フォームがある。












































きにもV4が活性化される（Nunn, Gregory, Brammer, Williams, Parslow, Morgan, Morris, 








（Cytowic & Eagleman, 2009）
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　 　質問紙は現時点でもっとも信頼されている共感覚の存在確率を示したSimner et al.（2005）
の先行研究の質問紙をもとに作成した。この研究による調査は、無作為抽出の母集団において、
上記の質問と自己申告の内容を客観的な調査で確認することによって、現時点ではもっとも信
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Nature Precedings 
注
ⅰ SPECTとは、シングル・フォト・エミッション CTの略語で、体内に注入した RI（放射性同位元素）
の分布状況を断層画面で見る検査。SPECTは、従来の CTでは表わせなかった血流量や代謝機能の情報
が得られる。
ⅱ PETとはポジトロン・エミッション・トモグラフィーの略語で、ポジトロン CTともいわれる核医学診
断装置である。放射線を出す検査薬を注射し、その薬が発する放射線を特殊なカメラを使って外部から
検出し画像化する。
ⅲ f-MRIとは、ファンクションMRIの略で、外部からの刺激や課題を行うことによって活動した脳の様子
を、画像化する方法である。
ⅳ V4（第 4次視覚野）は後下側頭野（PIT）の後部に位置し、色や形の知覚に重要なはたらきをもつ大脳
皮質領野だといわれている。
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ⅴ V5（第 5次視覚野）には複雑な視覚的特徴（線の端やコーナーなど）の運動に選択的に応答する多くの
ニューロンがある。
ⅵ 旋律をドレミ音名などで歌う読譜唱法。また、その練習曲。
ⅶ カデンツはドイツ語で「韻律・抑揚」を示しており、終止形の和音進行の流れ。音楽の授業の時に「起立、
礼、着席」をピアノで示す和音をイメージするとわかりやすい。
